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^投稿要領^
星薬科大学関係者に限る
オリジナリテH のあるものとする.すでに発表したものの同文
の再録はしない.内容の不適当と認められる、のは編集ならび
に審査委員の判断で船ことわりします
薬学雑誌, chem.pharm. BUⅡ.の投稿規定に準ずるが,人交
社会科学系の論女,随筆はこの限りではない
編集委員会で配布するものを用い,校正は原則として投稿者の
責任に船いて行なう
形
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PROCEEDINGS OF THE HOSHI COLLEGE OF P11ARMACY
Human and social science
Value and Fact^A study of Hobbes^
Legibility as a Function of 1ⅡUmination
(HOSHI YAKKA DAIGAKU KIYO)
NO.19
- originals -
E丘ect of circuit Training w'hen Applied to w'omen c011ege students
in the Required physical Activity courses
MASAO TAKEUCHl and AKIRA YAMAGUCHI
197フ
CONTENTS
Transition of physical Fitness of the Enlisted Handba11 Players
in the National Teams for olympics in Japan (1955-1972)
MASAO TAKEUC亘1, YOSⅡ1ΠISA WATANABE, YUKI KITAGAWA,
KEIZO YAMAMOTo and KOICⅡI HIROTA ............................................................
HIROSHIGE SAKURAI........................
TEIKO KAWAl and sATORU KAWAI-..
Natural science
-Note-
The BSP Test on partia11y Resected Liver of the Rat ln viuo
Dissertations for Master'S Degree (Abstract)(197フ)
Summaries of papers published in the Journals of Academic societies (1976~197フ)
Titles of papers presented at scienti6C Meetings (1976~197フ)
Magazines and Books (1976~197フ)
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